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学位論文内容の要旨
Thisthesisinvestigat-estheefectsofenvironmentalregulationsimposedonindustrialsolidwastegeneration
andcarbondioxideemissionsinJapan.
Weprovideempiricalanalysisofthecausesofproductivitychangesandeconomicandindustrialstructureand
itsrelationshipwi血industrialwastegenerationandCO2emissionsonreglOnalandcountrylevels.
hChapter1,weexaminetraditionalandenvironmentalysensitivetotalfactorproductivity(TFP)in22
Japaneselmnufacturingindustriesfor1985,1990,1995and20001Dataenvelopmentanalysis(DEA)isusedto
computethedirectionaldistancefunction(DDF).Theresultsshowedthat14of22Japanesemanufacturing
industrieshaveahigherenvironmentalysensitiveTFPduring1985-2000comparedtoTFPwhencarbon
emissionsarenottakenimaccount.Wefbund血atalmostalenergy-1ntenSiveandmaterial-intensiveindustries
weremoreeficientandshowedhigherLPIwhenbadoutputsareconsideredthanwithLPIwithoutundesirables.
InChapter2,weatempttomeasureefectsofenvironmentalregulationsimposedonindustrialsolidwaste
generation.ProductivitywasmeasuredusingtheLuenbergerProductivityIndexbasedonDataEnvelopment
Am lysis.ResultsshowthatJapanesemanufacturlngindustrieshaveenteredastagnantphaseandactualyshowed
nohighproductivitygrowthduring1990-2006.
hChapter3,weoutlinetheregionaleconomicstructureandindustrialwasteemissionsinJapanesereg10nS
usingtheinterregionalinputl0utPutmodel.Thedata丘ominterregionalinput-outputtablesanddataofindustrial
wasteemissionsamountbyindustryforyears1990,1995and2000areemployedfortheanalysis･Theempircal
studyhasrevealedthataccordingtotheresultofstructuraldecompositionanalysis,thegrowthofindustrialwaste
emissiorLSineachreg10nandespecialyinKantoreg10nWasmainlycausedbyanincreaseinfinaldemand.The
industrialscienceimprovementandindustrialwastecontrolbasedonspecialcharacteristicsofeachtypeofwaste
arevitaltorenovatethereg10naleconomic.
Overal,thisthesishighlightstheine氏CienciesandthecapacitiesfolowingthecreationoftheJapanese
environmentalysustainableindustrialsectorandconcludeswithrecom endationsofcertainpoliciesforfosterlng
theenvironmentalysustainableindustrialdevelopmentofJapananditsreg10nS.
論文審査結果の要旨
本論文は､二酸化炭素排出量と産業廃棄物排出量を指標として､わが国の産業部門における環境負荷発生
構造を分析するとともに､環境規制等が環境負荷発生に及ぼす影響を検討したものである｡
論文の第1章では､1985年､1990年､1995年､2000年の4時点における製造業部門別の二酸化炭素排出量と
生産に関するデータを用いて､環境負荷を考慮した全要素生産性(TFP)と包絡分析による検討を行った｡その
結果､製造業22部門のうち14部門において､二酸化炭素排出量を考慮することにより､TFPがより高い環境応
答性を示すこと､環境負荷を考慮することにより､エネルギー集約型部門及び基礎素材型部門がより高い生
産効率性を示すこと等を明らかにした｡
続く第2章では､1990年～2006年の産業廃棄物排出量を環境負荷指標として､製造業各部門の生産性を
LuenbergerProductivityIndexと包絡分析を用いて検討し､分析期間では､製造業の生産活動停滞とともに､
生産性に顕著な向上が見られなかったこと等を示した｡
第3章では､全国9地域を対象とした1990年､1995年､2000年の地域間産業連関表を用いて､産業廃棄物を
環境負荷指標とする環境分析用産業連関モデルを構築するとともに､産業廃棄物の地域間誘発構造､誘発量
変動要因等を分析したOその結果､国内地域の産業廃棄物誘発量では､関東地方の最終需要が大きな影響を
及ぼしていること､産業廃棄物排出量の抑制を考える際には､地域間交易による影響を考慮することが重要
であること等を示した｡
以上の内容は､独創的な着想と分析手法に基づいて､わが国の産業部門における環境負荷発生構造を詳細
に分析し､今後の環境政策に対して有用な知見を提供したものであり､博士学位に値する内容と判断する｡
